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1992年5月9日に行われました第8回総会の、山村嘉己先生の特別公演「ヴェル
レーヌのことなど」の発表内容の要旨を、「仏文研究」23号に掲載予定でしたが、
先生の体調不良のため、次号に掲載が繰り延べられました。御了承下さい。
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